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前川 喜久雄（まえかわ きくお）
言語資源研究系教授。博士（学術）（東京工業大学）。音声学が専
門ですが、自発音声の研究のために『日本語話し言葉コーパス』
（CSJ）の開発に携わったことがきっかけとなって、1999年来
コーパスの設計と実装に深く関係するようになりました。そ
のため最近では第二の専門として言語資源学をなのっています。
主な著書は『講座日本語コーパス』（朝倉書店）、A Frequency 
Dictionary of Japanese（Routledge）、『音声は何を伝えている
か』（コロナ社）など。
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図1　言語内多様性
図2　言語内多様性を把握する手段
・ 多様性の源
 －歴史的多様性
 　・内発的変化
 　・外国語の影響
 －地理的多様性
 －創造的使用
 －確率的変動（言語変異）
 －その他
 　・非母語話者
 　・機械翻訳
・直観だけでは把握できない（例は後で）
・ 客観的なデータが必要
－本当に使われたことのある用例のデータ
－対象を偏りなく代表するデータ
－できるだけ大量のデータ
－検索用の情報がついたデータ
－コンピュータで利用できる形式（機械可
読形式）のデータ
－誰でも利用可能な公開されたデータ
言語コーパス（corpus）の整備
～言語資源（language resources）の整備
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図3　国語研によるコーパス開発の経緯
・ 1950年代から各種「語彙調査」を実施してきたが
データは公開しなかった
・ 1990年代末にコーパス開発始動
－『日本語話し言葉コーパス（CSJ）』 
（構築 1999～ 2003、公開2004）
－『太陽コーパス』（構築 1995～ 2005、 公開2005）
－『現代日本語書き言葉均衡コーパス（BCCWJ）』
（構築 2006～ 2011、 公開2011）
－『日本語歴史コーパス（CHJ）』 
（構築2010～、 段階的に公開）
－『国語研日本語ウェブコーパス（NWJC)』 
（構築2011～ 2015、 公開2016予定）
－『多言語母語の日本語学習者横断コーパス
（I-JAS）』（構築2012～、 部分試験公開2016） 
 迫田の発表
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図4　日本語コーパス整備の経緯Ⅰ：1990年代
図5　日本語コーパス整備の経緯Ⅱ：現状
図6　日本語コーパス整備の経緯Ⅲ：2021年の目標
図7　各種コーパスの相互関係
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図8　オンライン検索ツール
文字列検索ツール
『少納言』2007
・登録不要
・BCCWJ（1億語）が対象
形態論情報検索ツール
『中納言』 2010
・要登録（無償）
・BCCWJとCHJが対象
超大規模コーパス
検索ツール『梵天』
（開発中、 2016公開予定）
・NWJCに対する、文字列
検索、形態論情報検索、
係り受け検索
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図9　『中納言』の検索結果画面
図10　『中納言』：検索条件指定画面
動詞「そびえる」の終止形がそれ自身で文末を構成している例
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図11　『中納言』の検索式
キー : (語彙素 =“聳える”AND 活用形 LIKE“終止形%”) 
WITHIN 2 WORDS FROM 文末 WITH OPTIONS unit= 
“1”AND tglBunKugiri=“#”AND tglWords=“20”AND 
limitToSelfSentence=“ 0”AND tglKugiri=“ |”AND 
endOfLine=“CRLF”AND encoding=“UTF-16LE”AND 
tglFixVariable=“2”
動詞「そびえる」の終止形がそれだけで文末を構成してい
る例を検索した際に自動生成される検索式。保存して再
利用できる。
図12　『国語研日本語ウェブコーパス』オンライン検索ツール『梵天』
「名詞＋が」が「そびえる」を修飾している（係っている）例の検索
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図13　係り受け検索結果の画面
図14　内省してみてください
・「NHK」はどのように発音されているか？
・「来られる」と「来れる」は話し言葉でどちらが多いか？
・「読むです」「行くです」等と書く人はいるか？
・「読めれる」「行けれる」は？
・「～しそうにない」と「～しなさそう」はどちらが多いか？
・「～すべきでない」と「～しないべき」は？
・Etc.
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図15　『日本語話し言葉コーパス』の検索結果
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図16　『日本語話し言葉コーパス』の検索結果
図18　「動詞＋です。」
図17　『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）と 
『国語研日本語ウェブコーパス』（NWJC）の検索結果
文化庁国語課による世論調査 2001 『日本語話し言葉コーパス』における行動
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図20　「～シナサソウ」
図19　「二重可能」（レ足す言葉）
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図21　「～シナイベキ」
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